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La chute des angles n°2
J'aime bien les angles droits. Eux seuls savent rester
pointus sans devenir aigus, ouverts sans devenir obtus 
et éviter cependant le suicidaire et triste accouplement
appelé "carré". Ils ne sont pas pourtant sans défaut 
et j'ai été gêné moi-même pendant longtemps par leur
gestuelle un peu dramatique. Mais c'est là l'héritage
tragique de ces droites qui ont un jour, par un virage à 90°,
tenté d'échapper à l'infini qui leur faisait face. 
Maintenant, je les accepte et les aime tels qu'ils sont, ces
angles que l'on qualifie drôlement de "droits".
Et j'ai même, dans cet album, exagéré un peu leur
brusquerie et leur incohérence par un système de
positionnement aléatoire et dramatique : j'ai décidé de
précipiter des angles droits en carton depuis une hauteur
de 1,20m sur une grande feuille de papier enduite de
peinture fraîche où ils se sont d'eux-mêmes collés.
J'ai écrit ce texte, en 1994, pour ma première expérience
de lâcher d'angles droits. Il s'agissait alors seulement
d'une douzaine d'angles venant se coller sur de grandes
feuilles de papier.
Dans "la chute des angles n°2", on assiste, dans le format
plus réduit de ce livre, à la superposition progressive de
155 angles en 33 étapes. J'ai, en effet voulu, pour ajouter 
à l'incohérence, qu'à chaque page soit lâché un nombre
d'angles, au hasard, entre 1 et 9. J'ai choisi pour cela 
ma suite préférée de chiffres aléatoires : les décimales 
de π que l'on peut lire, sur chaque page précédant chaque
superposition. J'ai arrêté l'expérience quand est enfin
apparu le chiffre 0.
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